
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ecord of a Pilgrim
age to China in Search of 
the Law
,RonaldPressCom
pany,（（（（
で
あ
る
。『
行
記
』
に
校
訂
・
訳
注
を
施
し
た
の
は
、
足
立
喜
六
注
釈
・
塩
入
良
道
補
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
平
凡
社
、
一
九
七
〇
―
一
九
八
五
年
）、
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
の
研
究
』
第
一
・
二
・
三
・
四
巻
（
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
、
原
本
は
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
四
―
一
九
六
九
年
）、
顧
承
甫
、
何
泉
達
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
深
谷
憲
一
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）、
白
化
文
・
李
鼎
霞
・
許
德
楠
校
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
花
山
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。『
行
記
』
で
使
わ
れ
た
語
彙
を
総
体
的
に
分
析
し
た
の
は
、
董
志
翹
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
詞
彙
究
』（
中
国
社
会
科
史
観
第
一
七
六
冊
五
四
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
円
仁
に
関
す
る
研
究
は
、
佐
伯
有
清
『
円
仁
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）、
鈴
木
靖
民
編
『
円
仁
と
そ
の
時
代
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
氏
編
『
円
仁
と
石
刻
の
史
料
学
：
法
王
寺
釈
迦
舎
利
蔵
誌
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
３
）
青
木
孝
『
円
仁
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
の
書
状
』（
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
学
芸
懇
話
会
、
一
九
八
二
年
）。
（
４
）
中
村
裕
一
『
唐
代
官
文
書
研
究
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
四
九
二
―
五
〇
七
頁
。
（
５
）
赤
木
崇
敏
「
唐
代
官
文
書
体
系
と
そ
の
変
遷
―
牒
・
帖
・
状
を
中
心
に
―
」、
平
田
茂
樹
・
遠
藤
隆
俊
編
『
外
交
史
料
か
ら
十
～
十
四
世
紀
を
探
る
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
―
七
五
頁
。
（
６
）
本
稿
で
引
用
し
た
敦
煌
文
献
の
録
文
は
原
文
書
を
も
と
に
、.
唐
耕
耦
・
陸
宏
基
編
『
敦
煌
社
会
経
済
文
献
真
迹
釋
録
』
三
・
四
・
五
輯
（
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
複
製
中
心
、
一
九
九
〇
年
）
の
録
文
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。
（
７
）
『
唐
六
典
』
巻
一
、
尚
書
都
省
（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）、
一
一
頁
。
（
８
）
前
掲
注
（
７
）『
唐
六
典
』
巻
八
、
二
四
一
―
二
四
二
頁
。
（
９
）
赤
木
崇
敏
「
曹
氏
帰
義
軍
時
代
の
外
交
関
係
文
書
」（
大
阪
大
学
（（
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
」
森
安
孝
夫
・
坂
尻
彰
宏
編
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
世
界
史
』
二
〇
〇
三
年
）、
呉
麗
娯
「
従
敦
煌
吐
魯
番
文
書
看
唐
代
地
方
行
政
機
構
行
用
的
状
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
、
総
第
九
十
八
期
）、
同
氏
「
下
情
上
達
：
両
種
「
状
」
的
応
用
与
唐
朝
的
信
息
伝
逓
」（『
唐
史
論
叢
』
二
〇
〇
九
年
第
一
期
）。
（
（0
）
中
村
裕
一
『
唐
代
制
勅
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
）
四
三
八
―
四
三
九
頁
。
（
（（
）
前
掲
注
（
９
）
呉
論
文
（
二
〇
一
〇
年
）、
六
八
頁
。
（
（（
）
前
掲
注
（
２
）
小
野
著
書
第
二
巻
、
八
四
―
九
二
頁
。
（
（（
）
前
掲
注
（
９
）
呉
論
文
、
二
〇
一
〇
年
。
（
（（
）
前
掲
注
（
６
）
赤
木
論
文
、
四
二
―
四
七
頁
。
（
（（
）
前
掲
注
（
３
）
青
木
著
書
、
二
五
頁
。
な
お
、
赤
木
氏
は
「
牒
件
状
如
前
謹
牒
」
は
、
状
に
特
有
の
定
型
句
で
、
牒
式
と
は
関
係
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
赤
木
崇
敏
「
唐
代
前
半
期
の
地
方
文
書
行
政
―
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
検
討
を
通
じ
て
」
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
―
一
一
、
二
〇
〇
八
年
・
前
掲
注
（
６
）
赤
木
論
文
）。
（
（（
）
前
掲
注
（
２
）
小
野
著
書
第
二
巻
、
八
四
―
九
二
頁
。
（
（（
）
前
掲
注
（
９
）
赤
木
論
文
、
一
三
五
―
一
三
七
頁
。
（
（（
）
樊
文
礼
・
史
秀
蓮
「
唐
代
公
牘
文
「
帖
」
研
究
」（『
中
国
典
籍
と
文
化
』
二
〇
〇
七
年
第
四
期
）
八
―
一
二
頁
、
荒
川
正
晴
「
唐
代
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帖
式
文
書
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」（
土
肥
義
和
編
『
敦
煙
・
吐
魯
番
出
土
漢
文
文
書
の
新
研
究
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
七
一
―
二
九
一
頁
、
雷
聞
「
唐
代
帖
文
的
形
態
与
運
作
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
三
期
）、
八
九
―
一
一
六
頁
。
（
（（
）
十
世
紀
の
例
で
あ
る
が
、
坂
尻
彰
宏
氏
は
敦
煌
文
献
を
も
と
に
起
居
状
の
書
式
を
復
元
し
た
（「
杏
雨
書
屋
蔵
敦
煌
秘
笈
所
収
懸
泉
索
什
子
致
沙
州
阿
耶
状
」『
杏
雨
』
十
五
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
四
―
三
八
九
頁
）。
（
（0
）
呉
麗
娯
『
唐
礼
摭
遺
―
中
古
書
儀
研
究
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
円
仁
「
状
」
文
書
の
機
能
的
分
類
と
書
式
分
析
五
五
〇
二
年
）、
五
三
六
・
五
四
五
頁
。
（
（（
）
表
一
の
頁
は
顧
承
甫
・
何
泉
達
校
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
な
お
、『
行
記
』
所
載
の
円
仁
文
書
は
冒
頭
と
文
末
が
欠
け
て
い
る
文
書
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
書
式
の
整
っ
て
い
る
文
書
し
か
採
録
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、『
行
記
』
所
載
「
円
仁
文
書
」
で
は
、
改
行
や
平
出
は
示
し
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
「
円
珍
文
書
」
を
参
考
に
し
て
復
元
し
た
。
（
（（
）
文
書
の
内
容
は
前
掲
注
（
１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
（（
）
前
掲
注
（
（（
）
赤
木
論
文
（
二
〇
〇
八
年
）、
七
七
頁
。
（
（（
）
敦
煌
文
献
「
僧
恒
安
謝
司
空
賜
疋
段
状
」
は
「
謹
録
状
上
」
の
左
で
紙
が
切
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
失
わ
れ
た
部
分
の
復
元
案
に
よ
っ
て
は
「
謝
賜
物
状
」
に
分
類
で
き
な
い
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。
